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DESET BROJEVA ČASOPISA GODIŠNJAK TITIUS
Evo, pred znanstvenu i opću javnost predajemo i deseti broj Godišnjaka Titi-
us, časopisa za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke. Kada sam svojevre-
meno zasnovao znanstveno-istraživački projekt: „TITIUS: Porječje Krke – bašti-
na i sociokulturni razvoj“, među različitim inicijativama (kao što su tada buduće 
knjige, znanstveni skupovi...) posebno se izdvaja ideja o izdavanju Godišnjaka 
Titius. Tako sam, dakle, utemeljio, na vlastitom projektu, časopis za interdiscipli-
narna istraživanja porječja rijeke u Hrvatskoj.1
Uredništvo
Do zaključno s (dvo)brojem 6-7 za 2013. i 2014. izdavač je navedeni znan-
stveno-istraživački projekt. Od broja 8/2015. (dakle brojevi 8/2015., 9/2016. i 
10/2017.) izdavač je i dalje projekt kojega sam voditelj, sada naslovljen slično, ali 
kraće „TITIUS: baština i razvoj“. Drugo je pitanje financiranja projekta.
Imenovano je Uredništvo još 2008. u koje su ušli: Živko Bjelanović, Slobo-
dan Bjelajac, Ivan Bošković, Snježana Buzov (SAD), Snježana Dobrota, Vicko 
Kapitanović, Slavo Kukić (BiH), Dubravka Kuščević i Šime Pilić. Kao voditelj 
projekta i osnivač časopisa,  Pilić je ujedno i njegov glavni urednik. Uredništvo 
je ostalo isto, to jest u istom sastavu kroz cijelo desetljeće i kroz svih deset broje-
va. Jednako je tako isti gl. urednik  od broja 1 do broja 10. Članovi su Urednštva 
s tri fakulteta Sveučilišta u Splitu: s PMF, Katoličkog bogoslovnog fakulteta i 
Filozofskog fakulteta, sa Ohio State University, SAD i Ekonomskog fakulteta 
Sveučilišta u Mostaru (BiH). Ivanka Buzov je, kao koordinatorica znanstvenog 
projekta Titius: Porječje Krke – baština i sociokulturni razvoj, ujedno bila i taj-
nica Uredništva u prva tri broja (1/2008., 2/2009. i 3/2010.). Od broja 4/2011. do 
danas (i danas) članica je Uredništva, od kada je to i Gorana Bandalović,  također 
do danas (i danas), obje s Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučili-
šta u Splitu.
Uredništvo je kroz ovo vrijeme ostalo, na žalost, bez dva istaknuta znanstvena 
radnika, istraživača i autora te člana Uredništva u časopisu Titius. Prvo je, izne-
nada i neočekivano, umro dr. sc. Slobodan Bjelajac (1944. – 2010.), 20. travnja 
2010. i poslije broja 3/2010., razumljivo, ne sudjeluje u Uredništvu.2 Dao je, ina-




1944.	–	travanj	2010.),	Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu,	God.	2/3	(2009/2010)	:	255-258.
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Drugi je, istraživač na projektu i član Uredništva Titius, dr. sc. fra Vicko Ka-
pitanović (1944.-2015.) napustio nas 22. listopada 2015. On je dao značajan do-
prinos hrvatskoj historiografiji, znanosti i kulturi.3
Nekoliko (korisnih) podataka o časopisu Godišnjak Titius
Časopis od početka izlazi u formatu 17 x 24 cm. Tiskan je prosječno na cca 
333 stranica po pojedinom broju. Najmanje stranica sadrži broj 3 iz 2010. godine 
(286 stranica i br. 5/2012. godinu 284 stranice), a najopsežniji je (dvo)broj 6-7 iz 
2013. i 2014. godine (668 stranice, potom br. 1/2008. godinu 414 stranica). Pre-
gled broja stranica po pojednom volumenu, odnosno broju i ukupan broj tekstova 
u pojedinim brojevima donosi Tablica 1.
Tablica 1. Pregled broja stranica po godištima/volumenima (format 17x24)
Godina Godište Broj Broj stranica Ukupno stranica
Ukupno 
tekstova4
2008. 1 1 IV + 410 414 21
2009. 2 2 III + 361 364 26
2010. 3 3 IV + 282 286 22
2011. 4 4 III + 385+8 396 21
2012. 5 5 III + 281 284 16
2013.i 2014. 6-7 6 i 7 XVI + 636+16 668 79
2015. 8 8 III + 317 320 15
2016. 9 9 296 296 13










Navest ćemo nekoliko više-manje tehničkih podataka. Svi su tekstovi lektori-
rani. Lekturu u brojevima časopisa Titius 1, 2, 3 i 4 obavio je prof. dr. Ivan Boš-
3	 O	Vicku	Kapitanoviću	objavio	je	Dario	Škarica	(2015.):		In	memoriam:	fra	Vicko	Kapitanović	(1944.-




4	 U	 ukupan	 zbroj	 tekstova	 ušli	 su	 svi	 znanstveni	 radovi	 (izvorni	 znanstveni	 radovi,	 prethodna	
priopćenja	 i	 pregledni	 radovi),	 zatim	 stručni	 radovi,	 bibliografije,	 biografije,	 prikazi	 i	 recenzije	 te	
uvodnici.	 Nisu	 uključeni	 rubrike:	 autori	 u	 ovom	broju	 (popis	 autora,	 njihovih	 ustanova	 i	 adresa),	




ković. Broj 5 lektorirao je Ivan Bošković i sami autori, dok je broj 8 i 9 lektorirao 
također prof. Bošković. Ovaj broj 10 koji držite u rukama lektorirao je Bošković 
i sami autori. (Dvo)broj 6-7 lektorirali su Anđela Milinović Hrga i Gordana Laco.
Sažeci u svim znanstvenim i stručnim člancima prevođeni su na engleski i 
talijanski. Sažetke na talijanski u svim brojevima od 1 do 10, izuzev (dvo)broja 
6-7, prevela je Gorana Bandalović.  Sažetke svih radova, u svih 10 brojeva, na 
engleski preveli su: u broju 1/2008. Marija Vrtlar i Željka Zanchi, u brojevima 2 
i 3, Željka Zanchi, u broju 4 Snježana Buzov, u broju 5 Snježana Buzov i sami 
autori. U (dvo)broju 6-7 za 2013. i 2014. godinu sažetke na engleski obavili su 
Brian Daniel Willems, Zorana Šuljug Vučica i „Montanense“ d.o.o. Split. U broju 
8, to su uradili sami autori, a u brojevima 9 i 10 Zorana Šuljug Vučica.
Uredništvo je nastojalo da pripremu i tisak obavljaju oni gospodarski subjekti 
u tiskaskoj djelatnosti  koji dostave najjeftiniju ponudu, a vodeći računa i o kvali-
teti i rokovima tiska, odnosno isporuke. Temeljem toga, to su obavljale slijedeće 
tvrtke: pripremu i tisak broja 1/2008. obavio je „Majumi“ d.o.o. Split; pripremu i 
tisak br. 2/2009. „Tipoart“ d.o.o. Split; pripremu i tisak brojeva 3/2010. i 4/2011. 
„Dalmatina tisak“, Duće. Pripremu za (dvo)broj  6-7 za 2013. i 2014. obavio 
je Marko Grgić, a tiskala „Slobodna Dalmacija“ Split. Pripremu broja 8/2015. 
obavio je Zvonko Bare, a tisak „Slobodna Dalmacija“, dok je i pripremu i tisak 
brojeva 9/2016. i  10/2017. obavio  „Dalmacijapapir“ Split. 
Univerzalnu decimalnu klaisfikaciju (UDK)  radova redovito je obavljala Sve-
učilišna knjižnica u Splitu za sve brojeve od 1 do 8, a za brojeve 9 i 10 to je oba-
vila Iva Kolak iz Sveučilišne knjižnice u Splitu. U svim brojevima od 1/2008. do 
10/2017. objavljene su Upute suradnicima/Instructions for authors na hrvatskom 
i engleskom.
Naklada Titiusa je 300 ili 200 primjeraka po pojedinom broju. Sadržaj svih 
brojeva je i na portalu znanstvenih časopisa Hrvatske – HRČAK, gdje se nalaze 
i detaljne Upute recenzentima. (Uredništvo provodi dvostruko slijepu recenziju 
svih znanstvenih i stručnih članaka.).
Pored dvojezičnih prijevoda sažetaka, u časopisu Titius, nekoliko radova je 
objavljeno u cjelini na engleskom kao što su o temama ili problemima:  kultur-
no pamćenje u suvremenom aktivizmu migranata; prvi spomen Kistanja u po-
vijesti (i o manastiru Krka); gotičko raspelo s otoka Visovca. Na njemačkom je 
objavljen rad o drugoj generaciji migranata iz Pokrčja u Njemačkoj i problemima 
identiteta, a na slovenskom rad o sociologiji i prostornom planiranju. (Ova dva 
rada, kao i prethodno navedena tri, osim na inozemnim jezicima, objavljeni su, 
razumije se, i na hrvatskom.).
IV
Koliko je i kakvih radova objavljeno u deset brojeva kroz 
deset godina
Nekoliko brojeva Titiusa su  tematski brojevi. To su brojevi 3, 4 i 6-7.
U broju 3 za 2010. godinu tema je: Regionalne i subregionalne studije: Dal-
macija i Pokrčje. U okviru toga tematskog bloka objavljeno je 11 radova, a izvan 
tematskog bloka još četiri znanstvena rada.5
I broj 4/2011. je tematski. Tema broja je: Regionalne i subregionalne studije i 
etnologija: Dalmacija, Pokrčje i Bukovica u zapisima Vladmira Ardalića. U tom 
broju je 13 znanstvenih radova, a unutar temata objavljen je i rad Peitra Plasa sa 
Sveučilišta Gent iz Belgije.
U okviru (dvo)broja 6-7 za 2013. i 2014. godinu objavljen je zbornik Baština i 
razvoj. U njemu je sadržano 35 znanstvenih radova i 43 životopisa koji su objav-
ljeni na hrvatskom i engleskom.6




















1/2008. 11 1 3 1 - - 4 1
2/2009. 12 1 4 2 1 - 5 1
3/2010. 10 1 4 2 1 - 3 1
4/2011. 9 2 3 2 - - 4 1
5/2012. 7 - 3 - - - 4 1
6-7/2013. 
 i 2014.
19 8 8 - - 43 - 1
8/2015. 6 3 1 - - - 4 1
9/2016. 2 1 2 1 - - 6 1
10/2017. 6 1 1 - - - 1 1
82 18 29 8 2 43 31 9
U proteklih 10 brojeva, Titius je objavio 129 znanstvenih radova (82 izvorna, 
18 prethodnih priopćenja i 29 preglednih radova). K tomu treba pridodati i dvi-









engleskom. Pregled broja znanstvenih i drugih članaka odnosno ostalih priloga 
po pojedinom godištu, tj. broju dati su u Tablici 2. Iz pregleda te tablice br. 2 pro-
izlazi da je po jednom broju Titiusa objavljeno prosječno 11 do 12 znanstvenih 
radova. Budući da je u svih 10 brojeva tiskano sveukupno 223 teksta, može se 
ustvrditi da je po jednom broju tiskano prosječno po 22 teksta.
Većina objavljenih radova sadrži ilustracije i to: tablice, faksimile dokume-
nata, fotografije (i u bojama), kartograme (također i u bojama), grafikone, slike, 
sheme, karte, katastarske mape i skice, prikaze i sl.
S obzirom na to da je časopis Titius zasnovan na znanstvenom projektu „TI-
TIUS: Porječje Krke-baština i sociokulturni razvoj“ i da je prostorni obuhvat 
projekta porječje rijeke Krke, odnosno prostor od Dinare do mora, uključujući i 
otočje Šibenskog arhipelaga, to je taj areal bio u fokusu i Uredništva časopisa. To 
je geografski prostor kojega sa zapada razgraničava sliv Zrmanje, a sa istoka sliv 
Cetine, tako da je zapravo uokviren trokutom Knin-Zadar-Split. Ujedno taj pro-
stor obiluje prirodnim rijetkostima, kulturno-povjesnim spomenicima i bogatom 
baštinom sa raritetima uključivo i dva nacionalna parka NP Krka i NP Kornati. 
Sve je to istraživano sa stajališta različitih znanstvenih disciplina, kao i interdis-
ciplinarno, multidisciplinirano i transdisciplinarno.
Autori članaka u God. Titius jesu prije svega istraživači – suradnici na znan-
stvenom projektu, ali i mnogi „vanjski suradnici“ i ostali znanstvenici. 


























































































Autori su iz Hrvatske (sa sveučilišta u Splitu, Zadru, Zagrebu, Rijeci i Osije-
ku, te Veleučilišta u Šibeniku, iz Ministarstva kulture i iz drugih ustanova), kao i 
iz inozemstva: Belgija, BiH, Njemačka, Slovenija, SAD, Sjeverna Makedonija, 
Srbija i Švedska.
Podaci o zanimanju, znanstvenim titulama, mjestu rada i e-adresi nalaze se u 
svakom broju Titiusa pod naslovom „Autori u ovom broju“, u onom broju gdje 
pojedini autori maju objavljen rad. Napomenimo da među autorima, uz znan-
stvenike raznih disciplina, nalazimo najmanje pet akademika, četiri professora 
emeritusa, dva rektora sveučilišta i td.
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O broju 10 za godinu 2017.
Ovaj, deseti po redu, broj Godišnjaka Titius, donosi osam znanstvenih radova 
od kojih su dva rada neobično opsežna, za razliku od uobičajenog opsega radova. 
Ovo se odnosi, prvo, na rad Šime Pilić, Građa i prilozi za Leksikon Drnišana – 
drugi dio, te na rad Ivan Tarle, Kronologija revolucionarnog radničkog pokreta 
na području Drniša. Prvospomenuti rad Građa i prilozi... je nastavak na prethod-
no objavljen istoimeni rad u God. Titius br. 9/2016. Drugospomenuti rad Ivana 
Tarle, u širem smislu, predstavlja cjelinu i nastavak s radom Drniško rudarstvo 
objavljen također u broju 9/2016. 
Drago Roksandić, prof. emeritus sa zagrebačkog sveučilišta, autor je rada Im-
perijalni imaginarij „odanog podanika“: Lujo Matutinović o Kraljevstvu Ilirije 
od Tršćanskog zaljeva do ušća Dunava (1811). Dr. sc. Josipa Mazalin Protulipac, 
autorica je zanimljivog i u zdravstvenoj krizi potrebnog rada Kardiovaskularne 
bolesti u Šibensko-kninskoj županiji. 
Mirna Hršak i Tin Hršak, zagrebački arhitekti na doktorskom studiju, napisali 
su Prijedlog modela zaštite suhozidne baštine na primjeru jednostavnih suhozid-
nih skloništa u Nacionalnom parku Krka (jednostavna suhozidna skloništa u Po-
krčju uglavnom se nazivaju kućerice ili bunje). Marko Dragić, redoviti profesor 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i redoviti suradnik časopisa Titius, do-
stavio je rad Vile u tranzicijskim pričama šibenskoga i splitskoga zaleđa. Željko 
Karabuva, profesor i doktorand Sveučilišta u Splitu objavljuje rad Leksička građa 
u ojkalicama. Tanja Maleš Krznar, voditeljica folklorne hrvatske skupine ADRIA 
u Duisburgu, autorica je rada Tradicijska narodna kola u Mirlović Zagori. 
Redoviti prikazivač knjiga za potrebe časopisa Titius, Velimir Karabuva, prof. i u 
ovom broju objavljuje jedan prikaz knjige - Ivo Mikuličin „Moj Šibenik dušu ima“.
Kritika o Godišnjaku Titius
Godišnjak „Titius“ dobro su prihvatili i kritika i čitatelji. Za ilustraciju, navo-
dimo samo nekoliko izvoda iz prikaza i recenzija. Ankica Čilaš Šimpraga piše: 
„... U časopisu nalazimo radove kojima se obrađuje materijalna i nematerijalna 
baština te dosadašnji i budući socioekonomski i sociokulturni održivi razvoj. Pri-
tom se mnogi radovi temelje na terenskom i arhivskom istraživanju. ... Riječ je 
o publikaciji koja okuplja stručnjake i znanstvenike različitih usmjerenja, no u 
svojoj cjelovitosti i svestranosti, časopis je izvrsno vrelo različitih spoznaja bitnih 
onomastičaru...“   („Folia onomastica Croatia“, 20(2011.), str. 271-276.).
Akademik Nenad Cambi kaže: „Nazvavši Godišnjak Titius, Uredništvo već i 
imenom nagoviještava povijesnost i suvremenost znanstvenog promišljanja por-
God.	Titius,	br.	10	(2017),	I-VIII
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ječja Krke kao teme.“ Prof. dr. sc. Marko Trogrlić piše za Titius da „je veoma 
uspio projekt, bogat prilozima koji daju svježe zaključke i otvaraju nove istraži-
vačke perspektive. ... Može biti modelom mogućih budućih zbornika posvećenih 
našim mikroregijama i s njima vezanim temama. U tom smislu projekt iz kojega 
je izrastao, doista je već sada dao vrijedne i respektabilne prve plodove...“ (M. 
Cambi, „God. Titius“ 2(2), str. 325-327.; M. Trogrlić, „God. Titius“ 2(2), str. 
329-331).
Akademik Ivan Cifrić ističe da Godišnjak Titius „svakako dobro služi prou-
čavanju prirodne i kulturne baštine i promišljanju razvoja Pokrčja, a time i hrvat-
skog društva...“ Smatra „da je proučavanje i čuvanje sveobuhvatnosti prirodnog 
i kulturnog pejzaža obveza društva, te da toj svrsi svakako dobro služi i novi 
časopis, Titius“ (I. Cifrić, „God. Titius“, 3(3), str. 243-259).
Mr. sc. Petar Krolo  navodi: „Brojnošću tema i raznovrsnošću sadržaja“ God. 
Titius „kompleksno zahvaća segmente iz političke, gospodarske i kulturne proš-
losti, te otvara nove suvremene teme vezane za održivi razvoj, ekologiju i novo 
sagledavanje mogućnosti ovih prostora.
Drago Roksandić, danas professor emeritus, piše da radovi u Titiusu „poje-
dinačno i napose, kao cjelina, kultiviraju način mišljenja koji nije disciplinarno 
isključiv, naprotiv koji otvara transdisciplinarne horizonte u pristupu pokrčkoj 
prošlosti, sadašnjosti i, uočljivo, budućnosti“. On ističe da je Titius „vrlo profesi-
onalno uređen“. ...“ (P. Krolo i D. Roksandić u „God. Titius“, 3(3), str. 261-263 
i 265-266).
Neke brojeve Titiusa u „Universitasu“ prikazali su: Gorana Bandalović, Da-
nijel Gudelj i Velimir Karabuva („Universitas“ br. 13,  2010. i br. 48, 2013.), te 
drugi u drugim publikacijama. O interesu čitatelja najbolje svjedoči podatak da 
je do 11. 11. 2020. na HRČKU (gdje se mogu naći brojevi Titiusa) bilo 115.446 
posjetitelja.
– XXX –
I naposljetku, zahvaljujem svim članovima Uredništva č. Titius, svim autori-
ma, recenzentima, lektorima, prevoditeljima, UDK klasifikatorima, ljudima koji 
su radili kompjutorske pripreme/prelome i u tiskarama koji su radili na tiskanju, 
te distribuciji svih 10 brojeva.
dr. sc. Šime Pilić, red. prof. u m.
voditelj projekta TITIUS
i g. urednik Godišnjaka Titius
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